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Pánfinnugor és antifinnugor elméletek, mozgalmak
Apánfinnugor é s a z antifinnugor - e l l e n t é t e s j e l z ő k : a z e g y ik a p á n s z l á v , p á n g e rm á n
m o z g a lm a k m in tá j á r a e g y b e - v . ö s s z e t e r e lő s z á n d é k o t s e j t e t , a m á s ik e lh á r í t ó , e lh a t á r o ló ,
k i z á r ó , t i l t a k o z ó je l l e g ű . M in d e g y ik e t a g r e s s z ív n e k , s z é l s ő s é g e s n e k , k ö v e tk e z é s k é p p e n k á -
r o s n a k é s e l í t é l e n d ő n e k s z o k á s t e k in t e n i , t e h á t m in d k é t j e l z ő b e n p e jo r a t í v j e l e n t é s á r n y a l a t
é r z ő d ik . A k u ta tó a z o n b a n n e m e n g e d h e t i m e g m a g á n a k a z i ly e n , t ö b b n y i r e é r z e lm i m e g -
k ö z e l í t é s t , n e m c s a k h o g y m e g k í s é r e lh e t i , d e e g y e n e s e n k ö te l e s s é g e , h o g y e lő í t é l e t e k n é lk ü l
v i s z o n y u l jo n k u ta t á s a t á r g y á h o z .
A z e m l í t e t t p e jo r a t í v j e l e n t é s á r n y a l a t k i a l a k u lá ') á n a k o k a i r ó l s z ó lv a m e g k e l l j e g y e z n i ,
n e m a m e n te g e t é s s z á n d é k á v a l , h o g y e z e k e t a m in ő s í t é s e k e t n e m k i s m é r t é k b e n a k é r d é s e s
m o z g a lm a k je l l e g z e t e s s z ó h a s z n á l a t a , s t i l i s z t i k á j a v á l to t t a k i - l e g in k á b b a z u tó k o r b ó l .
A z o k n a k a k o r s z a k o k n a k , a m e ly e k r e a c ím b e n je l z e t t m o z g a lm a k é s a m ö g ö t tü k m e g b ú v ó
e lm é le t e k e r e d e t i l e g v o n a tk o z t a th a tó k , é p p ú g y m e g v o l t a s a j á to s , j e l l e g z e t e s s t i l i s z t i k a i ,
r e to r ik a i e s z k ö z t á r u k , m in t n a p j a in k n a k . C s a k h o g y m a i b e s z é d m ó d u n k a t n a p r a k é s z e n m i -
n ő s í t j ü k , p e d ig a s t i l i s z t i k a s e m n é lk ü lö z h e t i a tö r t é n e t i t á v l a to k a t . V e g y ü n k k é t m e g h ö k -
k e n tő s t i l i s z t i k a i p é ld á t a p á n f in n u g o r g o n d o la to k k e z d e t i i d e j é b ő l , a R e g u ly v a l k a p c s o l a to s
s z ó h a s z n á l a t k ö r é b ő l . Reguly kegyelmi kérvénye t á r g y á b a n - e z o lv a s h a tó a z e g y ik k é z i r a t -
t á r i í r á s o n a z r .k a d é m ia i k ö n y v tá r b a n . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m ia 1 8 5 9 - e s é v e s
j e l e n t é s é b e n p e d ig a z e lh u n y t a k a d é m ik u s o k f e l s o r o l á s a íg y k e z d ő d ik : a személyzetben
halál által a következő hézagok támadtak. A k e g y e lm i k é r v é n y a n y a g i t á m o g a tá s ( ö s z -
tö n d í j ) k é r é s é t j e l e n t e t t e , a m á s ik p é ld a m a m á r a h e ly z e th e z m é l t a t l a n u l h u m o r o s . K u r ió -
z u m n a k s z á m í t a z o ly a n n y í l t s z ó k im o n d á s , m in t S z á s z Z o l t á n é v o l t a z 1 9 2 8 - a s b u d a p e s t i
f i n n u g o r k ö z m ű v e lő d é s i k o n g r e s s z u s u t á n , a m ik o r i s " m ű le lk e s e d é s i k i t ö r é s e k r ő l " , " s z e l l e -
m i g ő z k ö r r ő l " s z ó lv á n k i f o g á s o l t a a z id e o ló g i á t , a m e ly e t " s z e l l e m i tű z i j á t é k k é n t l e p u f f o g -
t a t t a k , . . . a s t í l u s v i r á g o k [ a t ] , a m e ly e k k e l a f in n é s é s z t u r a k a t é s h ö lg y e k e t m e g d o b á l t á k " ,
f e lh a s z n á lv a a z a lk a lm a t " v a l a m i s a j á t k ü lö n f in n - é s z t r o k o n s á g k ö r ü l f r á z i s o z á s á r a "
( S z á z a d o k 1 9 2 8 :3 7 7 ,3 8 1 ) .
A z e g y e s tu d o m á n y á g a k e ln e v e z é s e é s t a r t a lm a i s - n e m r i tk á n n a g y tu d o m á n y o s v i t á k ,
p á r to s k o d á s k ö z e p e t t e - v á l t o z á s o n m e n t á t , í g y p é ld á u l n e m is o ly a n r é g e n a m a te m a t ik a
m é g b ö lc s é s z k a r i t u d o m á n y te r ü l e t v o l t , v a g y m é g jo b b p é ld a a g e o g r á f i a - e tn o g r á f i a -
s t a t i s z t i k a tu d o m á n y a , a m e ly n e k k u ta t á s i t e r ü l e t e , i l l e tv e m e g k ö z e l í t é s i m ó d ja j e l e n tő s e n
v á l to z o t t a 1 9 . s z á z a d tó l m á ig , s e z t n e m á r t t u d n u n k , h i s z e n f in n u g o r n y e lv é s z e t i a d a l é k o -
k a t t a l á lh a tu n k e g é s z e n m e g le p ő , n e m v á r t h e ly e k e n ( p l . f ö ld r a j z i , s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y o k -
b a n ) .
K ü lö n k u ta t á s t i g é n y e ln e k to v á b b á a tu d o m á n y o s d iv a t s z a v a k , a d iv a tb ó l h a s z n á l t t e r -
m in u s o k . A m ik o r p é ld á u l a d a rw in i n é z e t e k e l t e r j e d é s e é s a v é r c s o p o r to k f e l i s m e r é s e u t á n
a z ú n . f a j k u t a t á s n e m z e tk ö z i m é r e t e k b e n d iv a tb a jö t t , a faj e lő t a g h a s z n á l a t a o k k a l , o k
n é lk ü l s z in t é n n e m z e tk ö z i m é r e t e k b e n s z in t e k ö te l e z ő v é v á l t ( f a j r o k o n , f a j t e s tv é r , f a jh ig i é -
n i a s tb . ) , a s z ó h a s z n á l a t m ia t t v i s z o n t k é s ő b b c s a k e g y e s o r s z á g o k a t é s c s a k e g y e s s z e m é -
I y e k e t m a r a s z t a l t a k e l . A z a d o t t k o r , i r á n y z a t , s z e m é ly s tb . j e l l e g z e t e s s z ó h a s z n á l a t á n a k
i s m e r e t e n é lk ü l , p é ld á u l k i r a g a d o t t i d é z e t e k a l a p j á n t é v e s é r t é k e l é s r e j u th a tu n k . M in d e z t
a z é r t s z ü k s é g e s e lő r e b o c s á t a n i , m e r t m in d a f i n n u g o r - e l l e n e s n é z e t e k e t , m in d p e d ig a k ü -
I ö n f é l e k o r o k b a n m e g n y i l v á n u l t f i n n u g o r e g y ü t tm ű k ö d é s i s z á n d é k o k a t - m ik é n t a f e n t i
i d é z e t s e j t e t i - e g y f a j t a b a r o k k o s a n t e r j e n g ő s , b u r j á n z ó s t í l u s j e l l e m e z t e , v a ló s á g g a l ú g y
k e l l k ih á m o z n i a z e r e d e t i s z á n d é k o k a t , a v a ló s m o n d a n iv a ló t , a m e ly r ő l k id e r ü lh e t : k o r á n t -
s e m o ly a n l e s ú j t ó , m in t a m i ly e n n e k e l s ő l á t á s r a t ű n ik ( I d . p l . a H e im o ty ö s o r o z a to t , a
F e n n o -U g r i a 1 9 2 5 - ö s , e g y e t l e n é v f o ly a m á t ) .
A z a n t i f i n n u g o r v a g y i s f i n n u g o r - e l l e n e s e lm é l e t e k r ő l s z ó lv á n e l s ő s o r b a n a s z a k m a i k ö -
r ö k b e n jó l i s m e r t m a g y a r v o n a tk o z á s ú p é ld á k ju th a tn a k a z e s z ü n k b e : a k ü lö n f é l e s u m é r ,
j a p á n , u jg u r , e t r u s z k , b a s z k s tb . r o k o n í t á s o k , t e h á t a z ú r i . ő s t ö r t é n e t i c s o d a b o g a r a k , a z ú n .
d é l i b á b o s n y e lv é s z e t . E z e k e l l e n a t a n s z é k a f e n n á l l á s a ó t a e g y f o ly t á b a n m e g t e t t e m in d a z t ,
a m i t e l v á r t t ő l e a tu d o m á n y o s ig é n y ( e s s é g ) , d e a m e ly r o k o n í t á s f a j t á r ó l k e l l ő m é r t é k b e n é s
k e l l ő e n s z é l e s k ö r b e n s a jn o s n e m te r j e d t e l a t a n s z é k e t e k in t e t b e n ig e n c s a k a k t í v é s h a r c i a s
p r o f e s s z o r á n a k , S z in n y e i J ó z s e f n e k a m e g á l l a p í t a s a , m i s z e r i n t a z e lő k e lő r o k o n k e r e s é s " k o -
r á n t s e m e r e d e t i m a g y a r ő r ü l e t " ( S z in n y e i J ó z s e f r e k to r : Ü n n e p i b e s z é d a b u d a p e s t i k i r á l y i
m a g y a r P á z m á n y P é t e r T u d o m á n y e g y e t e m ta n é v m e g n y i t ó k ö z g y ű l é s é b e n 1 9 2 3 . é v i s z e p t .
2 9 . B u d a p e s t 1 9 2 4 . 3 8 L ; 1 4 ) .
A n y e lv e k v e r s e n g é s é r ő l é s r o k o n í t á s á r ó l s z ó ló tö r t é n e t i á t t e k in t é s t a r e f o rm á c ió k o r á -
v a l , d e m e g l e h e t , h o g y v a ló b a n B á b e l t o r n y á v a l k e l l e n e k e z d e n i . H a a b b ó l i n d u lu n k k i ,
h o g y a m a g y a r v a ló b a n t á r s t a l a n u l á l l a k ö z v e t l e n é s t á v o l a b b i n y e lv i s z o m s z é d s á g o t i l l e t ő -
e n , a k k o r v a ló j á b a n m e g l e p ő a z , h o g y a r o k o n , n e m r i t k á n k ö z e l i r o k o n n y e lv e ik n e k s z o m -
s z é d s á g á b a n é lő g e rm á n , n e o l a t i n , s z l á v n y e lv e k e t b e s z é lő k k ö r é b e n , t e h á t m á s h o l i s k e r g e t -
t e k , k e r g e tn e k d é l i b á b o k a t - S . Z s . ( S im o n y i Z s ig m o n d ] s z e r i n t " a z A l f ö ld n e k n in c s p r i v i -
l é g iu m a a d é l i b á b r a , l e g a l á b b a n y e lv é s z e t i d é l i b á b r a . A d é l i b á b o s n y e lv é s z e t , m in t a s z e r e -
l e m , m in d e n ü t t m e g t e r e m " (N y K 1 8 9 3 : 1 1 4 ) - , c s a k h o g y e z e k r ő l a k ü l f ö ld i d é l i b á b o s e lm é -
l e t e k r ő l n in c s e n e k k e l l ő i s m e r e t e i n k . U g y a n a k k o r v i s z o n t a h a l s z a g ú r o k o n s á g e l l e n i h a r c
m ia t t i ö n s a jn á l a t u n k a n e m z e t i s z e n v e d é s tö r t é n e t r é s z é v é v á l t .
A f in n u g o r r o k o n í t á s t p á r t o ló , a f i n n u g o r o k ö s s z e f o g á s á t s z o r g a lm a z ó , i l l e t v e a f i n n -
u g o r r o k o n í t á s t e l l e n z ő é s e lő k e lő b b r o k o n t k e r e s ő s z á n d é k o k m ö g ö t t e s o k a v é g s ő s o r o n
u g y a n a z : a z a g g o d a lo m , a h a z a f i ú i v e s z é ly é r z e t , a v e s z é ly e z t e t e t t s é g tu d a to s u l á s a . A b b a n a
t á r s a d a lo m b a n , a m e ly a "nyelvében él a nemzet" h i t e t v a l l j a é s a n y a n y e lv é h e z , a n y a n y e lv í í
k u l t ú r á j á h o z - n a g y o n h e ly e s e n - e l s z á n t a n r a g a s z k o d ik , é s a h o l a z egyedül vagyunk h e -
l y e t t a tartozunk valahová é r d e k é b e n t e n n i k e l l v a l a m i t , o t t m in d a z e lő k e lő b b r o k o n k e r e -
s é s e , a z " a n t i - f i n n u g o r s á g " , m in d p e d ig a f i n n u g o r ö s s z e f o g á s t s z o r g a lm a z ó p á n f in n u g o r -
s á g m e g f é r e g y m á s m e l l e t t , h a n e m i s m in d ig b é k é s e n . A z e m l í t e t t S z á s z Z o l t á n id é z e t t
k r i t i k á j á t e n y h í t e n d ő m e g j e g y e z t e , h o g y " m e g é r t j ü k e z t a j e l e n s é g e t , h a a n n a k l á t j u k m e g ,
a m i , e g y v a ló s á g b a n ig e n b á g y a d t , d e m in d e n f é l e h ű h ó k k a l f e l - f e l ú j í t o t t m o z g a lo m , a tu -
r a n i z m u s e g y á g a z a t á n a k " , a m e ly n e k m a g y a r á z a t a a z ú g y m o n d t e s t v é r t e l e n á r v a s á g u n k b a n
k e r e s e n d ő , c s a k h o g y a k á r h o z t a t á s m e l l ő l e lm a r a d a z e g y e t e m e s k ö r k é p , a z t i s m o n d h a t -
n á n k , h o g y k ó r k é p .
A m a g y a r n y e lv t e r ü l e t e n a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t (m in t a m in d e n n a p o k tö r t é n e lm e ) é s a
tö r t é n e l e m ( n a g y b e tű v e l ) n e m c á f o l ( t ) r á a v e s z é ly k e l t e t t e a g g o d a lm a k r a , d e n e m tu d a to -
s u l t k e l l ő k é p p e n , h o g y a v e s z é ly e lh á r í t á s á n a k m ó d o z a t a i v a l , k ö z tü k f ó l e g a m a g y a r n y e lv
e lő k e lő b b n e k v é l t e r e d e t é r ő l s z ó ló k ü lö n f é l e e lm é l e t e k k e l o p e r á l á s n e m b iz o n y u l t s z e r e n -
c s é s n e k . A h a t á r o n tú l i m a g y a r s á g n y e lv i h e ly z e t é t p é ld á u l n e m lá t s z ik b e f o ly á s o ln i a m a -
gyar nyelv finnugor vagy nem -finnugor volta , hiszen végül is nem a m ilyensége , hanem a
puszta léte okozza a problém át.
A nyelv eredetének és a nyelvet beszélő nép történelm ének az ilyenfajta összefüggéseit
taglaló eszm etörténeti kutatás M agyarországon rendkívüli m értékben fogyatékos, alkalm i
jellegű, holott F innországban például több tudom ányos tanácskozást, több monográfiát és
tanulm ánykötetet szenteltek ennek a tém ának, legfóbb m egnyilvánulási form ájának m int-
egy fedőneve a m o n g o l o k - e a fi n n e k általánosító-összefoglaló cím (Id . pl. A ira Kem ilainen
- M arjatta H iet::tla - Pekka Suvanto: M o n g o l e j a v a i g e r m a a n e j a ? - ro tuteorio iden suom a-
laiset. H elsinki 1985, H istoriallinen arkisto 86. 5491.; A ira Kem ilainen: S u o m a l a i s e t , o u to
P o h j o l a n k a n s a . Rotuteoriat ja kansaU inen identiteetti. H elsinki 1993. H istoriallisia
tu tkim uksia 177. 417 1.), nálunk viswnt a legújabb kori történészek közül egyedül Juhász
Gyula kezdett elm élyedni a tém ában - nem sokkal váratlan halála előtt [" U r a l k o d ó e s z -
m é k " a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s M a g y a r o r s z á g o n . (A lavina sodrásában 1940-1942) Ú j
Írás 1982/7:73-100 és fóleg 1982/8:63·-88].
Apánfinnugor és a finnugor-ellenes nézetek és mozgalm ak évszázados múltra tekinte-
nek vissza, és van köztük egy, am elyet m indkét kategóriában tárgyalni lehet és kell, ez
pedig a m ár em lített turanizmus. Ez sem magyar specialitás, például O rosw rszágot illetően
is - változatos néwáltozatokon - örökkévalónak biwnyul, vannak m ai, kortárs m egnyilat-
kozásai is. A turanizmus jellegzetessége, m iként egyesek s u m é r h u l l á m - e lm é l e t é n e k is,
hogya finnugort m int olyant m egtűri, bekebelezi, tágabb összefüggésben élni hagyja. Akik
szerin t a sum érok különböző korú kivándorló hullám okban jelentek m eg Európában, azok
úgy gondolják , hogy a hunok, az avarok, a László Gyula-féle kettős honfoglalás közül az
első honfoglalás m agyarjai, m ajd a m ásodik , az Á rpád-féle honfoglalás m agyarjai a sum é-
rok egyenes leszárm azottjai, n incs tehát ok a honfoglalás előtti vándorlásokat és őshazákat
e g y d a r a b i g tekintve a m agyar őstörténet újraírására. A nevezetes T u r á n cím ű folyóirat
úgy adott h írt az egyes finn ugor népekről, hogy közölt m ellettük japán, bolgár s m ás híre-
ket is - elvégre az U rálig terjedt a finnugor erdőbirodalom , ott P rovincia Japonicával volt
határos ...
A turanizmus M agyarországon a közhiedelemmel ellentétben nem az első világháború
után, hanem jóv~1 előtte kezdődött. A Turáni Társaság hosszas próbálkozások után, 1910-
ben jött létre és "elsősorban a m agyarság és a rokon vagy rokonnak vélt európai és ázsiai
népek, finnek, törökök, m ongolok, japánok, kínaiak között óhajto tt kapcsolatot terem teni",
m ég pontosabban: "kutatni és felvirágoztatni, tudom ányosan és gyakorlatilag Turánt, nagy
múltunkat és talán m ég nagyobb jövőnket jelentő őshazánkat. Európában és Ázsiában,
D événytől Tokióig , m últban, jelenben és jövőben, barátokat és szövetségeket szerezve m a-
gunk és az egész világ javára. Ez törekvésünk és ebben egyesüljünk m indnyájan" - m iként
N ém eth Gyula idézte a M agyar Szem iében 1931-ben ( A m a g y a r t u r a n i zm u s . MSzle X I.
1931. jan .-ápr.). Paikert A lajos 1914. jan . 31-én a Turáni Társaság közgyűlésén elnöki
beszámolójában a következőket m ondta: "A magyar nem zet nagy és fényes jövő előtt áll és
bizonyos, hogya gennánság és szlávság fénykora után a turánság virágzása következik .
Reánk, m agyarokra, ez óriási ébredező hatalomnak [a turánságnak] nyugati képviselői re
vár az a nagy és nehéz, de dicső feladat, hogyahatszázm illiós turánságnak szellem i és
gazdasági vezérei legyünk" (idézi N ém eth Gyula, M Szle 132; ld . m ég K incses Nagy Éva:
A tu . r á n i g o n d o l a t . Szeged 1991. M agyar Ő störténeti Könyvtár 1: Ő störténet és nem zettu-
dat 1919-1931. 45-49). Ez a "stadialitás", az egyes nyelvek-nyelvcsaládok fejlődési foko-
zatai és értékrendbeli előbbre- vagy hátrébbvalósága szintén a kor jellem zője volt, a kései
.
darw inizmus sajátos változata (ld. például 1. Ny. M arr elképzeléseiről G. A. KIirnov elem -
zését: TUnOJlO2UlJeCKUe uccJleOOeallw l e CCCP (2();"40-e 200bl). MocKBa, HaYKa 1981.
rJI. ll).
A magyarországi turanizmus sokat idézett kritikája Schm idt Józseftől származott:
"Büszkébb számyalású gondolat-sas aligha kelt ki valaha szerényebb tojásból. M ert a
turánizrnus úgyszólván a semm iből jött létre, illetőleg olyan fogalmakból és nézetekből
alakult ki, amelynek vékányi polyvájában csak elvétve akad egy-egy búzaszemecskéje -
nem az objektív igazságnak, hanem a halvány lehetőségnek. ... levegőbe épített Felhő-
kakukvár, amelynek építőmestere a fantázia, palléra a dilettantizmus, anyaga halvaszületett
gondolat, bebizonyítatlan és bebizonyíthatatlan föltevések, mondák, mesék ... " (Nyugat
1925. 18: 137-200). .
Hogy az ilyen és ehhez hasonló régi és mai elméletek és megnyilatkozások nem tartoz-
nak a Szinnyei em lítette "eredeti magyar őrület" kategóriájába, arra nagyon szem léletes és
tanulságos bizonyíték az a vita, amely már többször, legutóbb 1996-ban kezdődött az
oroszországi tudományos sajtóban (fóleg az Etnograficseszkoje Obozrenyijeben) az ún.
eurázsizmus (eBpa3HHCTBo), pánturkizrnus stb. elnevezéssel illetett, de lényegét tekintve
ugyanannak a kérdéskömek m ibenlétéről: az orosz harmadik útnak kereséséről, a törökségi
népeknek-nyelveknek az orosz birodalom történetében, illetve az orosz kultúra kialakulá-
sábanjátszott szerepéről. M ind az Oroszországban, m ind az 1917 utáni orosz em igráció
körében megfogalmazott, népszerű turanizmus sokrétegű: különböző korú, különféle tar-
talmú nézetek elegye, amelynek óriási terjedelmű. irodaimában a finnugoroknak is jut hely.
A finnugor vonatkozások többek között magától Ny. Sz. Trubeckoj hercegtől származnak,
és lényegüket tekintve abban foglalhatók össze, hogy "yrpO-<pHHHbl nCHXH 'IeCKHH
KYJIbTYpHOropa3Llo naCCHBHeeTIOpKOB, ... naCCHBHOCTb... OTKpblTOCTbHHOnJIe-
M eHHoMYBJIHSlHHIO"[a török népekhez mérten a finnugorok pszichikailag és kulturálisan
jelentősen passzívabbak; a passzivitás ... az idegen hatásokra nyitottságot jelenti]; " ... TY -
paHCTBo ... He eCTb HH pacoBoe, HH cTporO -JIHHrBHCTH 'IeCKOeLlHHCTBO,a eL{HHCTBO
3mllOnCUXOJlO2UlJeCKOe, a CJIaBSlHCTBO)Ke eCTb HCKmot.IHTeJIhHOJlU1l2eUCmUlJeCKOe
nOHSITHe"[a turánság sem nem faji, sem nem szigorúan nyelvészeti, hanem etnopszicho-
lógiai egység, a szlávság viszont kizárólag nyelvészeti fogalom ] (kiem . Ny. Sz. Trubeckoj;
KH . H . C . Tpy6eUKoH: K np06JleMe PYCCK020 caMon0311aflW I. Co6paHHe CTaTeH . ITa-
PH)K 1927. CTp. 34-53: O TypaHcKoM 3JIeM eHTeB PYCCKOHKYJIbType; cTp. 8-9, 45).
Az eurázsizmus a polgárháborús O roszországból em igráltak körében vált izmussá, és
meglehetősen csípős kritikában részesült: "EBpa3HHcTBO - nopo)l(L{eHHe 3MHrpaUHH.
OHO no;..(pYMSlHHJIOCbHa MaprapHI-le LleweBblX CTOJIOBbIX ,BblHaWHBaJIOCb B
npHeMHblX B O)KHLlaHHHBH3, 3arOpaJIOCb nOCJIecnopa c KOHCbep)I(KaMH,B301IIJIOHa
MaJIOJ-írpaMOTHOCTH,Ha He3HaHHH POCCHHTeMH, Koro peBomoUHSI H 6e)KeHCTBO
3aCTHrJIHnOLlPOCTKaMH"[Az eurázsizrnus az em igráció szüleménye. O lcsó étkezdék mar-
garinján pirult, előszobákban vízumokra várva érlelődött, a házmesternékkel folytatott
veszekedések után lobbant lángra, azoknak a csekély műveltségen, O roszország-nem isme-
résén csírázott ki, akik a forradalmat és a menekülést kamaszkorukban élték át] (Ny.
Csebisev 1927, id. Szever 1997/11-12:138).
A magyarul fentebb veszélynek, aggodalomnak nevezett mozgató rugó, kiváltó ok
finnül is az uhanalaisuus, a veszélyeztetettség érzete vagy érzése (uhka 'fenyegetés, ve-
szély',alaisuus ' -alattiság '). A múlt század negyvenes éveiben tudatosult néhány finnben,
majd nekik köszönhetően egyre többükben, hogy az orosz birodalom finn nagyherceg-
ségének az autonóm iája és a nagyhercegségben élőknek m int autonóm nem zetnek (f.
kansakunta) a biztonsága nem tart örökké - annak ellenére , hogy a cár (első ízben I. Sándor
I 809-ben, m ajd később m inden utóda) m egesküdött rá . A cár irán ti lo jalitás küszködött
azzal az egyre erősödő tudattal, hogy a jövő garanciája kétséges.
A finn finnugor kutatók közül többen politizáltak , egyesek aktív politikusok, a finn füg-
getlenség hajnalán egyenesen dip lom ata politikusok voltak (ld . A . Ahlqvist, M . A . Castrén ,
A . G enetz; E . N . Setiila , H . Paasonen).·A z 1840-es években fellépő finn értelm iségieknek,
nyelvészeknek, nem zeti gondolkodóknak az 1860-as évekig m egtett ú tján látványos politi-
kai fejlődés m utatható ki. E lég itt csak néhány jellem ző epizódra utaln i.
A ugust A hlqvist a m últ század negyvenes éveiben m ég arró l írt Satu 'M ese ' cím ű, törté-
neti allegória m űfajú versében, hogy a szétszóródott finnugor rab népek a Szabadság vezér-
letévei m egszabadulnak bilincseik tő l, ism ét egym ásra találnak és összefognak, a hatvanas
években - nem kis m értékben saját belső-oroszországi helyszín i tapasztalatai hatására -
m ár csak abban rem énykedett, hogyafinnek, észtek nem fognak arra a sorsra ju tn i, am ely-
re a keleti finnugor népek. A kikrő l pedig ekkoriban m ég m eglehetősen pozítív képet rajzo l-
tak . Ez a kép az 1890-es évekre lett egyre sötétebb , nem véletlenül, hanem anagyorosz
sovin izm us növekedésévei arányosan . Z . Topelius is hasonló utat járt be: 1844-es pro-
m ócióversében - nyilvánvalóan Castrén nyom án - az A ltajró l m int id illi V ainölarő l írt,
1860-ban az ugyanerre az alkalom ra írt versében Ilm arinen m ár rabláncot kovácsolt az
elnyomó nyakára, költő ileg szólván: a sötétség ellen .
A z ún. N agy-F innország eszm éje, am elyet a finn-ellenes oroszországi történetírók a
m últ század végén kezdtek pánfinnizm usként em líten i, úgy alakult k i, hogy az autonóm
finn nagyhercegség a "keleti barbárság" (az oroszországi elm aradottság , a pravoszlávia,
a b irodalm i tudat, az erőszakosság , a finn autonóm ia-ellenesség) ellen , saját au tonóm iájá-
nak és egyúttal a k isebb balti-finnek védelm ezőjeként kezdett fellépni. M eglepően családias
volt az elgondolás - itt érdem es visszautaln i a stilisztikáró l m ondottakra. F innország
játszotta az anya szerepét (Suomi-emo), a balti-finn népek m int közelebbi-távolabbi roko-
nok szerepeltek , volt nagyszülő , unoka, öcs, hugica, sógor, unokatestvér stb . [ld . p l. Suur-
Suomen runoja. Helsinki, O tava 1941. 841.; 10-16: Jaakko Raikkönen: Suom elle (1870),
30-32: E ino Leino: Aunuksen aam u (1919)]. A pánszláv term inológiára is hasonló "csalá-
d iasság" volt jellem ző: hogy a Szo\jetunió körültek in tő , m indenkirő l gondoskodó "nagy
testvér" lett, annak szin tén évszázados term inológiai előzm énye volt. N agyon tanulságos
e tekin tetben V áclav Cemy: A pánszlávizmus kialakulása és gaztettei c. tanulm ánya
[m agyarul az I-IV . részt ld . K alligram (Pozsony) 1994/6 :43-55, 199417-8: 113-125,
1994/9 :90-99, ~994/10:89-103].
M indez nem véletlen . A múlt század negyvenes éveiben látványos m ozgolódás kezdő-
dött az eszm ék és a tudom ány világában is, egyfajta paradigm aváltás érlelődött. A különfé-
Ie pán- mozgalm ak, a pángerm anizm us, a pánszlávizm us stb . ekkortájt kezdték m egfogal-
m azni jellegzetes tételeiket. A finneket nem csak a pánszlávizm us, hanem a skandinavizm us
is joggal aggaszto tta , pedig nekik Svédország volt az anyaország (az emamaa). C . A .
A spelund m ár 1844-ben - Uppsalában szerzett tapasztalatai m iatt - egyenesen azt taná-
csolta , hogyafinnek kérjenek segítséget, éspedig észt testvéreik tő l! G ondolhatnánk, hogy
100 évvel a nagy francia forradalom után inkább volt a levegőben a testvériség eszm éje,
m int az egyenlőségé és a szabadságé.
A turanizm us az I 860-as években is m ég az inkább csak feltételezett, m int b izonyíto tt
urál-altaji -- török-tatár - m ongol nyelvrokonságot jelen tette , de m ár ekkor és később m ég
in k á b b n a g y o n s o k r é tű , e l le n tm o n d á s o s , a n y e lv ro k o n s á g tu d o m á n y o s g y a n ú já tó l e g y r e
m e s s z e b b á l ló n é z e te k tá r h á z a l e t t , s o k m á s p á n -m o z g a lo 1 U h o z .~ a s o n ló a n n e v e s id e o ló g u -
s o k k a l k e z d e t t r e n d e lk e z n i . A s z á z a d v é g é r e , a z 1 . v i lá g h á b o rú e lö t t i id ő r e m in d e z k u lm i-
n á l t . M a g a a v i lá g h á b o rú é s fó le g a z 1 9 1 7 - e s e s z te n d ő , am e ly n e k tö r té n e té t s z in te n a p ró l
n a p r a m a n a p s á g ú j r a k e l l í r n i , s o k n é p , íg y m in d e n f ín n u g o r n é p é le té b e n é s m in d e n p á n -
m o z g a lo m b a n fo rd u ló p o n to t je le n te t t .
A z em l í te t t f ln n tu d ó s o k á l ta l k e z d em é n y e z e t t f ln n u g o r ö s s z e fo g á s n a k e l jö t t a z id e je :
m e g v á l to z o t t a f ln n u g o r n é p e k jo g i h e ly z e te . F in n o r s z á g é s É s z to r s z á g é le té b e n e lő s z ö r le t t
ö n á l ló á l la m , a T r ia n o n u tá n i M a g y a ro r s z á g h e ly z e te p e d ig k ö z ism e r t . E z a f ln n u g o r n é p -
r o k o n s á g i m o z g a lo m n a k n e v e z e t t p á n f ín n u g o r m o z g a lo m e g y f a j ta ku Itu rkampf-b a n m e g -
h i r d e te t t , ö s s z e fo g á s r a b u z d í tó ö n v é d e lm i s z ö v e tk e z é s v o l t , a m e ly n em n é lk ü lö z ö t t n ém i
p o l i t ik a i je l le g e t s em , e z e n n in c s m i t c s o d á lk o z n i .
A heimoaate 'a f ln n u g o r n é p ro k o n s á g ie s zm e ' m e g v a ló s u lá s i f o rm á ja a heimoty6 'a
f ln n u g o r n é p ro k o n s á g i m u n k a ' v o l t , a m e ly v a ló s á g o s tö m e g m o z g a lo m le t t ,é s é lv e z te a z
é rd e k e l t á l la m o k e rk ö lc s i é s a n y a g i tá m o g a tá s á t . L é n y e g é t te k in tv e a f ln n u g o r n é p ro k o n -
s á g i e s zm é r e é p ü lő m u n k á n a k h á ro m lé p c s ő je v a g y r é te g e , c é l ja v o l t : k i - k i i sm e r je m e g
m in é l jo b b a n s a já t k u l tú r á já t , a s a já t k u l tú r á já t i sm e r te s s e m e g a ro k o n n é p e k k e l é s m á s o k -
k a l , e z á l ta l g a z d a g í tv a a z em b e r is é g k u l tú r á já t , u g y a n is e z a v é g s ő c é l . A m o z g a lo m te h á t
n em ir á n y u l t s e n k i e l le n , f o k o z o t t i sm e r e ts z e r z é s é s a tö m e g k u l tú r a m a g a s s z in t r e em e lé s e ,
a z em b e r is é g g a z d a g í tá s a , m ű v e lé s e v o l t a c é l ja - a z e s zm é n y te h á t je l le g z e te s e n ro m a n t I -
k u s te rm é k v o l t : a k is n é p e k c s a k k u l tú r á v a l le h e tn e k n a g g y á . N y u g o d ta n á l l í th a t ju k , h o g y
n á lu n k a f ln n u g o r n é p e k ism e r te té s e s z é le s k ő rb e n é s e r e d m é n y e s e n fo ly t . E b b e n a b u d a -
p e s t i f ln n u g o r ta n s z é k n e k f e lb e c s ü lh e te t le n ü l n a g y s z e r e p e v o l t , h i s z e n a f ln n u g o r n é p e k é s
n y e lv e k ism e r te té s e 1 8 7 2 ó ta v o l t m in d e n m a g y a r s z a k o s n a k k ö te le z ő ta n tá r g y é s m a is a z !
A ta n s z é k é s m a g a a z e g y e tem is k iv e t te r é s z é t a r o k o n n é p e k n a p ja r e n d e z é s é b ő l i s , a z
e g y e tem a u lá ja r e n d s z e r e s e n s z ín h e ly e v o l t a z i ly e n r e n d e z v é n y e k n e k , am e ly e k rő l h í r t a d ta k
a n a p i la p o k .
M in d e k ö z b e n ism é te l te n f e lv i r á g z o t t a tu r a n izm u s - a le h e tő le g e lk é p e s z tő b b v á l to z a tá -
b a n . A h a rm in c a s é v e k b e n p é ld á u l a T u r á n i R o h am c ím ű la p b a n m e g h i r d e t té k a T u r á n i
E g y e s ü l t Á l lam o k a t , é s p e d ig a D é l tu r á n i E g y e s ü l t Á l lam o k (M a g y a ro r s z á g , B u lg á r ia , T ö -
r ö k o r s z á g ) é s a z É s z a k tu r á n i E g y e s ü l t Á l lam o k (F in n o r s z á g é s É s z to r s z á g ) á l la m s z ö v e ts é g e
fo rm á já b a n , é s h o g y a le n g y e l te s tv é r e k s e m a r a d ja n a k k i , m e g je g y e z té k : " h a e h h e z a z
á l la m s z ö v e ts é g h e z m e g tu d n á n k n y e rn i a tu r á n i v é r r e l e r ő s e n k e v e r e d e t t L e n g y e lo r s z á g a t i s ,
e z E u ró p a k e le té n a b é k e ö rö k b iz to s í té k a le n n e " (T u r á n i R o h am 1 9 3 4 . d e c . 2 3 . 3 . s z .
2 . o ld .) . U g y a n c s a k a T u r á n i R o h am b a n , a z 1 9 3 6 . jú n . 3 0 - i s z ám b a n p e d ig é s z tü l , f ín n ü l ,
m a g y a ru l k ia d tá k a je ls z ó t : V i lá g tu r á n ja i , e g y e s ü l je te k ! - t i . e k k o r v o l t a IV f in n u g o r k ö z -
m ű v e lő d é s i k o n g r e s s z u s , a la p s z e r in t " a z e ls ő m a g y a r - f ln n - é s z t p o g á n y ta n á c s k o z á s " . I t t
é s m o s t n em á l l m ó d o m b a n r é s z le te z n i a z E g y e s ü l t Á l lam o k m in t á l la m a la k u la t -m in ta
s z e r e p é t a z o ro s z o r s z á g i f ln n u g o r ( é s a n em - f ln n u g o r n em -o ro s z ) n é p e k tö r té n e té b e n , i l le tv e
a s z tá l in i te r r o rn a k á ld o z a tu l e s e t t f ín n u g o r s z em é ly is é g e k s o r s á b a n . A z o ro s z o r s z á g i f in n -
u g o r n é p e k k é t v i lá g h á b o rú k ö z ö t t i , k ö z ö s á l la m b a s z ö v e tk e z é s é n e k s z á n d é k a é s k ü lö n f é le
m ó d o z a ta i , e z e k k o n c e p c ió s v á d v o l ta v a g y v a ló d is á g a [ lá s d p l . a z u d m u r to k e s e té b e n a
S zO F IN 'a f in n u g o r n é p e k f e ls z a b a d í tá s á n a k s z ö v e ts é g e ' c ím ű k o n c e p c ió s p e r t v a g y
. a k o m i a u to n ó m ia h a jn a lá n , I n I - b e n D . A . B a ty i je v á l ta l v a ló b a n te r v e z e t t , a k o m ik a t , a
k o m i-p e rm já k o k a t é s a n y e n y e c e k e t ö s s z e fo g ó é s z a k -o ro s z o r s z á g i f ln n u g o r k ö z tá r s a s á g o t ,
a m e ly a z 1 9 3 7 - e s v á d a k s z e r in t - B a ty i je v " k á ro k o z ó , d iv e r z á n s , te r r o r i s ta , f e lk e lő , k ém -
é s e g y é b a k t ív te v é k e n y s é g e " e re dm é n y e k é n t , a s z o \ je t h a ta lo m m e g d ö n té s e u tá n O) m á r
F in n o r s z á g g a l e g y e s ü l t v o ln a ] , a h u s z a s é v e k b e n s z e re p lő k te v é k e n y s é g é n e k k u l tu r á l is ,
p o l i t ik a i v a g y m in d k e t tő t ö tv ö z ő je l le g e , e n n e k a n em z e d é k n e k a z e lp u s z t í tá s a , a z o ro s z
n y e lv ű s z a k iro d a lo m b a n e le g á n s a n re p re s s z ió n a k n e v e z e t t á l lam i te r ro r - m in d e z e k a s z ű -
k e b b s z a km a i k ö rö k b e n m e g le h e tő s e n ism e r t té n y e k , b á r m é g a s z ű k e b b k ö rö k is m e s s z e
v a n n a k a t tó l , h o g y m in d e n t tu d n á n a k . Íg y a k ü lfO ld i , fó le g é s z a k -am e r ik a i m in tá r a e lg o n -
d o l t 1 9 -2 0 . s z á z a d i o ro s z (o r s z á g i) á l lam a la k u la t - te rv e z e te k tö r té n e te s em ism e r t m in d e n
ré s z le té b e n . P é ld á u l k e v é s s é ism e r t a z , h o g y S z ib é r ia é s a z e u ró p a i O ro s z o r s z á g k a p c s o la -
tá t m á r l 8 6 5 -b e n is a z A m e r ik a i E g y e s ü l t Á l lam o k m in tá já r a a k a r tá k m e g te rem te n i e g y e s
s z ib é r ia i p a tr ió tá k ( Id . p l . r. T H M o < p e eB : CU6upcKoe 06JlaCmHU'leCmeo. IO rp a 1 9 9 2 /1 0 :
2 5 -2 8 ) . A z i ly e sm ié r t m á r a k k o r is b ö r tö n já r t . .
N a p ja in k b a n is e g ym á s m e l le t t é l a fm n u g o r - e l le n e s s é g (h o s s z a n le h e tn e s o ro ln i a z i ly e n
tá rg y ú k ia d v á n y o k a t) é s e g y ú jf a j ta " p á n f in n u g o r" m o z g a lo m - ú j fo rm á jú , ú j ta r ta lm ú
f In n u g o r e g y ü t tm ű k ö d é s rő l le h e t b e s z é ln i , a f in n u g o r n y e lv e k e n b e s z é lő n é p e k n e k e g y fa j ta
ú j s ro v e tk e z é s e v a n k ib o n ta k o z ó b a n , e z a fm n u g o r n é p e k v i lá g k o n g re s s z u s a .
A p e re s z tro jk a é s a g la s z n o s z ty , v a g y is a g o rb a c s o v i r e fo rm o k é s a s a j tó s z a b a d s á g e re d -
m é n y e k é n t , h o s s z a s e lő k é s z ü le te k u tá n 1 9 9 2 m á ju s á b a n Iz s e v s z k b e n ö s s z e ü l t a z o ro s z -
o r s z á g i f in n u g o : n é p e k 1 . k o n g re s s z u s a . M e g fo g a lm a z tá k e lv á rá s a ik a t , é s tö b b e k k ö z ö t t ja -
v a s o l tá k a z ö s s z e s f in n u g o r n é p k o n g re s s z u s á n a k ö s s z e h ív á s á t . 1 9 9 2 d e c em b e ré b e n S z ik -
t iv k a rb a n , a K om i K ö z tá r s a s á g fó v á ro s á b a n ö s s z e ü l t a z F in n u g o r N é p e k 1 . V ilá g k o n g re s z -
s z u s a , rö v id e n a F in n u g o r V ilá g k o n g re s s z u s , am e ly e s em é n y é s e g y ú t ta l m o z g a lo m , n em -
k o rm á n y z a t i (ú n . N G O ) s z e rv e z e t .
1 9 4 6 -b a n , am ik o r m e g ism é t lő d ö t t a t r ia n o n i b é k e , a h a tá ro n tú lr a k e rü l t m a g y a r k i-
s e b b s é g e k e t v é d ő n em z e tk ö z i k ó d e x e lfo g a d ta tá s á t s z o rg a lm a z v a a m a g y a r k ü lü g ym in is z -
té r iu m e g y ik v e z e tő t is z tv is e lő je íg y n y i la tk o z o t t : a m a g y a r s á g á l lam i é le te t é lő r é s z é re ,
a z a z a m in d e n k o r i M a g y a ro r s z á g ra h á ru l a z a tö r té n e lm i fe la d a t , h o g y a m a g y a r s á g n em -
z e tk ö z i le g c s e le k v ő k é p te le n ré s z é n e k s o r s á v a l tö rő d jé k é s a n n a k é rd e k e i ró lö t t ő rk ö d jé k . É s
e z n em c s a k e rk ö lc s i p a ra n c s , h a n em tö r té n e lm i s z ü k s é g s z e rű s é g é s k ö te le s s é g is ( id é z i F ü -
lö p M ih á ly , M a g y a r N em z e t 1 9 8 8 . s z e p t . 3 . 9 . o ld .) . H a i t t b e h e ly e t te s í té s e k k e l é lü n k ,
a k k o r m e g k a p ju k a z o ro s z o r s z á g i f in n u g o r n é p e k k o n g re s s z u s á n e lfo g a d o t t , a z e ls ő (1 9 9 2 )
é s a m á s o d ik (1 9 9 6 ) f in n u g o r v i lá g k o n g re s s z u s b a n m in t e s em é n y b e n , i l le tv e a z a z ó ta n em -
z e tk ö z i s z ín te r e k e n , p l . a z E u ró p a T a n á c s b a n m e g v a ló s u l t f e la d a to t : a n em z e tk ö z i le g c s e -
le k v ő k é p e s f in n u g o ro k n a k e rk ö lc s i k ö te le s s é g ü k k é p v is e ln i a n em z e tk ö z i le g c s e le k v ő k é p te -
le n fm n u g o ro k é rd e k e i t - te rm é s z e te s e n m in d e z t o ly a n m ó d o n , h o g y n e s é r ts e a z O ro s z
F ö d e rá c ió é rd e k e i t . Elvben s em k ö n n y ű m e g fo g a lm a z n i a h á ro m f in n u g o r n y e lv ű á l lam
fe la d a ta i t , m iv e l m a g á tó l é r te tő d ő , h o g y b á rm irő l is le g y e n s z ó , a k u lc s s z e re p a z O ro s z
F ö d e rá c ió é . N em v é le t le n a s z ó h a s z n á la t , a m i m o s ta n i s z em s z ö g ü n k b ő l O ro s z o r s z á g ró l
m in t O ro s z F ö d e rá c ió ró l c é ls z e rű b e s z é ln i . A sO k n em z e t is é g ű é s n em ré g ö s s z e om lo t t S z o v -
je tu n ió n em z e t is é g i é s k is e b b s é g i p o l i t ik á já ró l g y a k ra n k é p z e l jü k a z t , h o g y tö r té n e té t m á r
tu d om á n y o s m é i té k k e l is k im e r í tő m ó d o n m e g ír tá k , jó l ism e rh e t jü k , e z a z o n b a n n in c s íg y ,
jó l le h e t a z ú n . g u lá g iro d a lo m m ű v e i , a n a g y le le p le z é s e k u tá n n a g y s z ám b a n , s o r r a je le n -
n e k m e g a k ü lö n fé le d o k um e n tu m g y ű j tem é n y e k , je g y z ő k ö n y v e k , am e ly e k n e k c s a k n em
m in d e g y ik e v a g y f i l ID u g o r tá ja k ró l v a g y f in n u g o r em b e re k rő l is s z ó l .
A z e rk ö lc s i k ö te le z e t ts é g e t a k o r s z e rű f in n u g o r e g y ü t tm ű k ö d é s tu d om á n y o s m e g a la p o -
z o t ts á g a m a g y a rá z z a : a f in n u g o r n é p e k rő l , e g ym á s ró l a n y e lv ro k o n s á g tö b b é v s z á z a d o s
k u ta tá s á n a k k ö s z ö n h e tő e n m a g u k a f in n u g o r n é p e k tu d já k a le g tö b b e t , a z e u ró p a i é s e g y é b
n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n a f i n n e k , é s z t e k , m a g y a r o k e g y m á s r ó l é s a z o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r
n é p e k r ő l m i n d e n k i m á s " k í v ü l á l l ó n á l " t ö b b e t t u d n a k . A t u d á s p e d i g k ö t e l e z .
F e l v e t ő d i k a k é r d é s , v a n - e é r t e lm e n y e l v i , n y e l v r o k o n s á g i a l a p o n s z ö v e t k e z n i ? N e m
p é l d á t l a n . O l v a s h a t u n k a n a p i s a j t ó b a n a f r a r i k o f ó n o r s z á g o k e g y ü t tm ű k ö d é s é r ő l , a p o r t u -
g á l n y e l v ű o r s z á g o k ( 2 0 0 m i l l i ó e m b e r t k é p v i s e l ő h é t o r s z á g ) s z ö v e t s é g é r ő l , e z e k é r t e lm é r e
n e m s z o k á s r á k é r d e z n i .
A F i n n u g o r V i l á g k o n g r e s s z u s s z e r v e z e t e á t t e k i n t h e t ő : a z é r i n t e t t országoknak, v a g y i s a
h á r o m f i n n u g o r á l l a m n a k é s a z O r o s z F ö d e n l c i ó n a k v a n e g y - e g y k o o r d i n á t o r a , ő k a l k o t j á k
a z e l n ö k s é g e t é s e g y b e n a t i t k á r s á g o t . A v i l á g k o n g r e s s z u s e l n ö k e a k o o r d i n á t o r o k e g y i k e , a
t i t k á r a k o o r d i n á t o r o k m á s i k a ; a t i t k á r s á g H e l s i n k i b e n m ű k ö d i k . A z é r i n t e t t népeknek,
v a g y i s m i n d e n c s a t l a k o z o t t f i n n u g o r n é p n e k v a n e g y - e g y k é p v i s e l ő j e , ő k a l k o t j á k a K o n z u l -
t a t í v B i z o t t s á g o t . M i n d a k o o r d i n á t o r o k , m i n d a K o n z u l t a t í v B i z o t t s á g t a g j a i é v e n t e á l t a l á -
b a n k é t s z e r ü l é s e z n e k . A v i l á g k o n g r e s s z u s t n é g y é v e n t e h Í \ j á k ö s s z e : 1 9 9 2 ( S z i k t i v k a r ) é s
1 9 9 6 ( B u d a p e s t ) u t á n a h a r m a d i k v i l á g k o n g r e s s z u s H e l s i n k i b e n l e s z 2 0 0 0 d e c e m b e r é b e n .
H a a j e l e n l e g i h e l y z e t e t a f i n n u g o r v i l á g k o n g r e s s z u s n e v ű e s e m é n y é s m o z g a l o m s z e m -
s z ö g é b ő l p r ó b á l j u k m e g j e l l e m e z n i , a k k o r a z t l á t j u k , h o g y e l ő t é r b e k e r ü l t a j o g .
O r o s z o r s z á g h o s s z ú t ö r t é n e t e s o r á n t ö b b s z ö r t e t t k í s é r l e t e t a r r a , h o g y e u r ó p a i é r t e l e m b e n
v e t t j o g á l l a m m á v á l j é k . M o s t i s m é t e g y i l y e n p r ó b á l k o z á s s z e m t a n ú i v a g y u n k . O r o s z o r s z á g
k ö n y v e s p u l t j a i r o s k a d o z n a k a f ö d e r a t í v é s a h e l y i j o g a l k o t á s l e g k ü l ö n f é l é b b k i a d v á n y a i
a l a t t . K o n f e r e n c i á k s o r a f o g l a l k o z i k a j o g á l l a m i s á g l e g k ü l ö n f é l é b b p r o b l é m á i v a l , a k i s e b b -
s é g é s t ö b b s é g v i s z o n y á n a k j o g i k é r d é s e i v e l , a n e m z e t k ö z i j o g i ö s s z e h a s o n l í t á s o k k a l .
T ö r v é n y e k b ő l , p r o g r a m o k b ó l im m á r o n n i n c s h i á n y , d e a v é g r e h a j t á s u k r ó l g y a k r a n s z ó
s e m e s i k . M i n d e n j o g s é r t é s t a z á l l a m r é s z é r ő l m e g l e h e t m a g y a r á z n i a p é n z h i á n n y a l , d e a z
é r d e k é r v é n y e s í t é s s o r á n i g e n g y a k r a n v a n é s l e n n e s z ü k s é g a p é n z e n t ú lm e n ő e n a z ú n . c i v i l
k u r á z s i r a i s . V a n , a k i e g y e d ü l p r ó b á l k o z i k , v a n n a k , a k i k n é p k é n t , n é p c s o p o r t k é n t l é p n e k
f e l , v a n n a k k o n f e r e n c i á k , k o n g r e s s z u s o k , a m e l y e k s o r r a k ö v e t e l i k a z e l f o g a d o t t f ö d e r a t í v é s
h e l y i t ö r v é n y e k v é g r e h a j t á s a t , é l e t b e l é p t e t é s é t . H i v a t k o z n a k t o v á b b á n e m z e t k ö z i e g y e z m é -
n y e k r e , v i l á g t e n d e n c i á k r a , c h a r t á k r a , a n e m z e t k ö z i j o g r a a z ő s h o n o s n é p e k r ő l , a z ő s h o n o s
n é p e k éve h e l y é b e l é p e t t a z ő s h o n o s n é p e k évtizedére, a z E u r ó p a i U n i ó n y e l v i á l l á s f o g l a l á -
s a i r a s t b . N e m i s m i n d i g e r e d m é n y t e l e n ü l , d e a z o k a b i z o n y o s m a lm o k n a g y o n l a s s a n ő r ö l -
n e k , a z i d ő p e d i g n e m a f i n n u g o r n é p e k n e k d o l g o z i k . N e m e g y f i n n u g o r n é p e s e t é b e n k i h a -
l ó b a n v a n a n e m z e t i i d e n t i t á s t k é p v i s e l ő n e m z e d é k . A f i n n u g o r n é p e k t ö b b s é g é b e n a j ö v ő
k é r d é s e d e m o g r á f i a i k é r d é s , n e m p á n f t n n u g o r v a g y a n t i f i n n u g o r e lm é l e t e k a j ö v ő m e g h a t á -
r o z ó i .
A f t n n u g o r n y e l v ű n é p e k " p á n f i n n u g o r " e g y ü t tm ű k ö d é s e a " m é l y r é t e g b e n " t e h á t a n y e l -
v é s z e t e n a l a p s z i k . M e g é r j ü k - e , h o g y a f i n n u g o r n y e l v t u d o m á n y h o l t n y e l v e k t u d o m á n y a
l e s z ? H o g y a z u r a l i s z t i k a a k i h a l t n y e l v e k é s k i h a l t n é p e k t u d o m á n y á v á v á l i k ? A z a k í v á n -
s á g a m i n d e n e g é s z s é g e s n é p n e k , h o g y n y e l v é v e l , n y e l v é b e n e l e v e n e n é l j e n t o v á b b . A k u t a -
t ó k i s é l ő n y e l v e k e t , é l ő n é p e k e t s z e r e t n é n e k k u t a t n i . A m e g ú j u l á s b a n , a t o v á b b é l é s b e n
é r d e k e l t m i n d e n o r o s z o r s z á g i f i n n u g o r n é p é s m i , m a g y a r o k i s é r d e k e l t e k v a g y u n k . A f i n n -
u g o r a n y a n y e l v e k h a s z n á l a t á n a k , h a s z n á l h a t ó s á g á n a k a f e l t é t e l e i t m e g k e l l t e r e m t e n i . E h -
h e z a n y e l v é s z e t n e k i s h o z z á k e l l j á r u l n i a , e z a m i m u n k á n k i s , é s n e m i s k e v é s .
